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Ley 57/1967, de 22 de julio, de modificación de las plan
tillas de Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata
de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada.—Página 2.343.
Ley 61/1967, de 22 de julio, de unificación de los Cuer
pos de Ingenieros Navales de la Armada e Ingenie
ros de Armas Navales y de los Ingenieros Navales de
la Armada e Ingenieros de Electricidad de la Arm,ada
de los Cuerpos General y de Máquinas en un Cuerpo
de Ingenieros de la Armada:—Páginas 2.343 a 2.348.
Ley 62/1967, de 22 de julio, de plantillas del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada.—Páginas 2.348 a 2.350.
'DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.721/1967, de 13 de julio, por el que se ascien
de al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío
D. Gabriel Pita da Veiga-, y Sanz.—Página 2.350.
Decreto 1.722/1967, de 13 de julio, por el que se ascien
de al empleo de General Subinspector de Sanidad al
Coronel Médico de la Armada D. Eugenio Herráiz
Tierra, nombrándole Jefe de los Servicios de Medi
cina Preventiva de la Armada.—Página 2.350.
Decreto 1.723/1967, de 13 de julio, por el que se nom
bra Jefe del Servicio de Sanidad de la Armada al
General Subinspector D. Rafael Aiguabella Bustillo.
Página 2.351.
MINISTERIO DE INFORMACION Y TUIPSMO
Decreto 1.773/1967, de 18 de julio, por el que se con
cede la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de
oro, a la Marina de Guerra Española.—Página 2.351.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento para el personal de servicio en submarinas.
O. M. 3.416/67 por la que se modifican los artículos 3.°




O. M. 3.417/67 (D) por la que se nombra Archiverodel Departamento Marítimo de Cádiz al Oficial pri
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O. M. 3.418/67 (D) por la que se dispone embarque en
el remolcador de altura «R. A.-5» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Gabriel Vich Marto
rell.—iPágina 2.352.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pase a servicios de tierra..
O. M. 3.419/67 (D) por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Brigada Radiotelegrafista D. José M.Criado Fernández.—Página 2.352.
Situaciornes.
fl
O. M. 3.420/67 (D) por la que se dispone se le consi
dere en situación de «retirado» al Segundo Maquinis
ta D. Manuel Fernández Raposo.—Página 2.352.
O. M. 3.421/67 (D) por la que se rectifica en el sentido
que se indica La Orden Ministerial de 14 de junio de
1941 (D. O. núm. 140), que afecta al Oficial tercero
del Cuerpo de, Auxiliares de Electricidad y Torpedos
Don Juan Tornell Gómez.—Página 2.352.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
Continuación a la Orden Ministerial número 3.372/67,
comenzada a publicar en el D. O. número 166, de fe




O. M. 3.422/67 (D) por la que se declaran aptos parael ascenso a los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan. Página 2.357.
Curso de Buceadores.
O. M. 3.423/67 (D) por la que se admite a las pruebasde selección p'ara realizar los cursos que se indicanal personal que se relaciona.—Página 2.357.
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ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.
O. M. 3.424/67 (D) por la que se promueve al empleo
de Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada. (Sección Medicina) al Al
férez Alumno provisional de dicha Escala D. José
Luis Calvo Rodríguez.—Página 2.358.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reconocimiento de Especialidad.
O. M. 3.425/67 (D) por la que se reconoce la Especia
lidad de Armas Pesadas y de Acompañamiento a los
Suboficiales de Infantería de Marina que se relacio
nan.—Página 2.358.
Concursos.
O. M. 3.426/67 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección para la provisión de catorce plazas de
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca al personal
que se cita.—Páginas 2.358 y 2.359.
Curso de Tran,s-formación de Suboficiales.—Bajas.
O. M. 3.427/67 por la que se dispone causen baja en el




O. M. 3.428/67 (D) p'or la que se dispone causen baja
en el curso preparatorio para ingreso en la Escuela
Naval Militar los Cabos que se citan.—Página 2.359.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 3.429/67 (D) por la que se dispone causen baja
en la Milicia de la Reserva Naval los Cabos primeros
que se expresan.—Página 2.359.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 jcr 100 del sueldo por permanencia
en sltb-niarinos.
O. M. 3.430/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Comandante de Má




o. M. 3.431/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos al Capitán de Máquinas D. Pedro A. Sainz
de Aja.—Página 2.360.
Bonificación del 20 por 100 del importe de diez horas
de inmersión.
O. M. 3.432/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Subteniente Buzo
D. Antonio Rondón Guil.—Página 2.360.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 3.433/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de didhos beneficios
'
al Sargento Fogonero
D. Francisco Díaz Rodríguez.—Página 2.360.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 3.434/67 (D) por la que se conceden dichos trie
nios ,acumulables al personal de la Armada que se re
laciona.—Páginas 2.360 y 2.361.
Premios de pernzanencia al personal de la Armada.
M. 3.435/67 (D) por la que se conceden dichos pre
mios de permanencia al personal de la Armada que
se cita.—Página 2.361.
Premios de perManencia 5) trienios acumulables al personal
de la Armada.
O. M. 3.436/67 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia y trienios que se citan al Músico de
tercera, asimilado a Sargento, D. Alejandro Gómez
Crespo.—Página 2.362.
7'rieni(ks acumulables al personal de Profesores (l'unes.
O. M. 3.437/67 (D) por la que se conceden dichos trie
nios a la Profesora civil doña Elvira Iglesia-Ussel y
Lizana.--Página 2.362.
Aumentos de sueldo de personal contratado.
O. M. 3.438/67 (D) por la que se conceden dichos au
mentos a la Limpiadora Luisa Pérez Gómez.—Pági
na 2.362.
o. M. 3.439/67 (D) por la que se conceden los aumen
tos de sueldo que se citan a la Limpiadora Josefa
Couso Torres.—Página 2.362.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos.—Página 2.363.
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 57/1967, de 22 de julio, de modificación de las plantillas de Capitanes de Navío y Capitanes
de Fragata de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada.
La Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno declaró a extinguir la Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Armada.
Siendo necesario al buen servicio atender al desempeño de las funciones atribuidas a los 'Capitanes
de Navío y Capitanes de Fragata que causen baja en dicha Escala Complementaria y -cuyas plazas amor
tizadas no puedan ser cubiertas por los ascensos normales en la misma, es preciso aumentar las plantillas
correspondientes de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada, ya que las citadas funciones
tienen completa, aplicación en esta Escala, cuyas plantillas han de ser revisadas anualmente, como previene
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Quedan modificadas las plantillas de Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata
de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada, que estableció la Ley número setenta y ocho
de mil novecientos sesenta y dos, en la siguiente forma:
Capitanes de Navío ... ••• ••• ••• ••• 27
Capitanes de Fragata ... ••• ••• 17
Artículo segundo.—La presente disposición entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las transferencias necesarias en los
créditos consignados en el Presupuesto para la efectividad de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil novecinetos sesenta y siete.
•El Presidente de las Cortes, FRANCISCO FRANCO
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 10.475.)
LEY 61/1967, de 22 de julio, de unificación de los Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada
e Ingenieros de Armas Navales y de los Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros de Elec
tricidad de la Armada de los Cuerpos General 1, de Máquinas en un Cuerpo de Ingenieros de
la Armada.
Los complejos problemas planteados en distintas épocas en cuanto a la obtención, formación
y utilización de los Ingenieros que en la Armada desempeñan las funciones de carácter técnico
industrial a nivel superior condujeron a una diversidad de soluciones en cuanto a su encuadra
miento en distintos Cuerpos. Así se ha llegado a la actual situación en que, mientras los Inge
nieros de Armas Navales se encuentran agrupados en un Cuerpo, las funciones de ingeniería de
electricidad y de electrónica son desempeñadas por Oficiales del Cuerpo General con la titulación
adecuada, y las de ingeniería naval. por Ingenieros del antiguo. Cuerpo y por Oficiales Ingenie
ros de los Cuerpos General y de Máquinas de la Armada.
Lo expuesto justifica plenamente la diversidad de criterios que presidió el encuadramiento ci
tado, si bien la heterogeneidad de las soluciones adoptadas ha servido ahora, en cambio, para
proporcionar una amplia experiencia que permite juzgar la situación y adoptar las medidas orgá
nicas convenientes con las mayores probabilidades de acierto.
La necesidad de que los componentes de las distintas ramas de la ingeniería técnico-industrial
de la Armada actúen en estrecha relación, con unidad de dirección, gran espíritu de cooperación y completa visión de conjunto está justificada no sólo por el hecho de que han de trabajar
en equipo y en el seno de los mismos Organismos, sino porque su objetivo esencial, el buque de
guerra, constituye una indivisible unidad cuyos distintos órganos, armas, equipos eléctricos y
electrónicos, equipo propulsor, etc., están correlacionados en alta medida en todas las fases de su
vida, es decir, en su proyecto y construcción y en su mantenimiento en plena eficacia. Las ten
dencias unificadoras por funciones generales que hoy se observan .en la casi totalidad de las Ma
rinas responden a esta línea de pensamiento y pueden ser una confirmación de su validez.
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Por otra parte, hasta nuestra Guerra de Liberación eran los Cuerpos de Ingenieros
Facultativo de Artillería de la Armada los únicos de carácter técnico-industrial que seiaía
mostrado necesarios. Hoy las crecientes necesidades de Ingenieros electricistas y ele
plantean para esta rama problemas de encuadramiento de análoga entidad a la de aquéllos. Si se
adoptase iería de aplicación a la Arma
da diese lugar a la existencia de un Cuerpo diferente, la situación actual conduciría a la creación
del Cuerpo de Ingenieros de Electricidad y Electrónica. No es difícil prever para un futuro más
o menos próximo la necesidad de nuevas ramas de ingeniería, lo que daría _lugar, en el anterior
supuesto, a nuevos Cuerpos, todos de pequeña magnitud dada la entidad actual de nuestra Ar
mada y la previsible en el futuro.
Por todo ello se considera que la solución más conveniente es la de integrar a todas los In
genieros de la Armada con función de carácter técnico-industrial en una sola agrupación con or
ganización apropiada para reforzar en el personal de las distintas ramas el espíritu de mutua co
operación y el indispensable sentido de unidad de misión. Las ventajas que de esta integración
en un Cuerpo se pueden esperar sólo serán efectivas si dicha integración es total y, por tanto,
en una escala única, llegando así no sólo a iguales condiciones específicas, de ingreso, etc., sino
a una completa igualdad de oportunidades de progresión en la carrera y a formar un espíritu
de Cuerpo común que permita alcanzar fácilmente • la unificación total de la dirección técnica a
nivel de Oficiales Generales y .admitir la posibilidad de una gran elasticidad en la distribución
en los empleas de los Ingenieros de las distintas ramas, si bien regulada la proporción global de
cada una por la adecuada dosificación de los cupos de ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con las
necesidades de la Armada.
Como base del escalafonamiento se establece la antigüedad de Oficial, que mantendrá viva la
vinculación a una firme base unificadora y evitará que la función técnica sea en sí misma una
nueva base „de partida para los Oficiales que con experiencia profesional a flote se sientan atraí
dos hacia la ingeniería. Ello permitirá además integrar fácilmente a los Ingenieros de las nuevas
ramas que puedan surgir en el futuro.
En cuanto al origen de este personal, existe en la Armada el firme convencimiento, sostenido
reiteradamente por sucesivos Consejos Superiores de la Armada, de las ventajas que para el cum
plimiiento de sus funciones representa el hecho de que sus Ingenieros se reclutan entre Oficia
les de Cuerpos con una sólida formación profesional y un completo conocimiento de los buques
de guerra y de su utilización. Este criterio ha informado y ha sido factor común en todas las
anteriores situaciones y se continúa adoptando en esta LeSr.
La presente situación no permite aplicar plenamente la solución expuesta, par lo que es preciso ar
bitrar una fórmula transitoria para acoplar en la forma más conveniente a los actuales Ingenieros y alum
nos de ingeniería, teniendo en cuenta que debe quedar facilitado el proceso final de integración que se
aspira a realizar en un próximo futuro. La solución adoptada es la creación transitoria, simultáneamen
te, con la Escala única del Cuerpo, de tres Secciones en el mismo, correspondientes a las tres ramas de la
ingeniería de la ..krrpada claramente diferenciadas_ en la actualidad, en las que se integrarán aquellos In
genieros que por razón de sus empleos y antigüedades relativas no es viable .escalafonar en la Escala i'mica,
mientras que en ésta se incluirán los Generales de los actuales Cuerpos de Ingenieros Navales y de Ar
mas Navales, así como los Jefes y Oficiales Ingenieros que la situación permita y los actuales alumnos
de ingeniería a medida que vayan terminando sus estudios.
En su virtud, y de conformidad con la" Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en `sancionar:
Artículo primero.—Se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que integrará a todos los Inge
nieros que, reuniendo las condiciones que señala la presente Ley, desempeñen una función técnico-in
dustrial naval y militar de las necesarias para la Armada y que se ejerzan en su ámbito.
El Cuerpo se constituye en Escala única, que comprenderá las Ramas de Ingenieros Navales de la Ar
mada, Armas Navales y Electricidad de la Armada.
Artículo segundo.—El Cuerpo de Ingenieros de la Armada tendrá como misiones características, en el
seno de los 'Organismos apropiados para desarrollarlas, todas las que en sí encierre la función general de
la técnica industrial, naval y militar a nivel superior en beneficio de la Armada, y, en general, compren
derá las investigaciones, estudios, experimentos, proyectos, inspecciones, obras, reparaciones y manteni
mientos necesarios para el normal desarrollo de los planes de la Armada y garantizar la debida aporta
ción a la eficacia de la Fuerza Naval y de los Servicios que la apoyan.
Las indicadas misiones generales serán desarrolladas con la debida amplitud en el Reglamento del
Cuerpo.
Artículo tercero. Los empleos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada serán los siguientes:
Vicealmirante Ingeniero. Capitán de Fragata Ingeniero.
Contralmirante Ingeniero. Cítán de Corbeta Ingeniero.
Capitán de Navío Ingeniero. Teniente de Navío Ingeniero,
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Vestirán el uniforme reglamentario de la Armada, con las
mismas insignias y distintivos que el Cuer
po General, sobre fondo azul claro y
con el distintivo de la Rama de ingeniería en el lado derecho del
Artículo cuarto.—Las plantillas del Cuerpo se fijarán por Ley.
La de Oficiales Generales no tendrá
vinculación a ninguna Rama de la ihgeniería.
Artículo quinto.—La Escala única se formará inicialmente por :
A) Los Generales de los Cuerpos de Ingenieros Navales y de Ingenieros
de Armas Navales escala
foliados, de acuerdo con los empleos y antigüedades que tengan a la
entrada en vigor de la presente•
Ley.
13) Los Oficiales del Cuerpo General y del Cuerpo de Máquinas, Ingenieros Nas;ales
de la Armada,
cuya antigüedad como Alférez de Navío o Teniente
sea posterior al uno de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
C) A medida que vayan terminando sus estudios y sean nombrados Ingenieros
de la Armada, de la
Rama correspondiente, los siguientes:
a) Los Oficiales del Cuerpo General que cursan estudios de Ingenieros de Armas Navales.
b) Los Jefes y Oficiales del Cuerpo General y ,de Máquinas que cursan
estudios de Ingeniero Na
val y cuya antigüedad como Alférez de Navío o Teniente sea posterior al uno
de enero de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
c) Los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que en la fecha de entrada en vigor de
la presente Ley
cursan estudios de Ingenieros de Electricidad 0. están nombrados para cursarlos y cuya antigüedad corno
Alférez de Navío sea posterior al uno de etiero de mil novecientos cincuenta y ocho.
La integración de los comprendidos en los apartados B) y C) se .hará por orden de antigüedad de
Alférez de Navío o Teniente.
Todos los que pasen a -formar la Escala única causarán baja definitiva en el Cuerpo de procedencia.
Artículo sexto.—Para lo sucesivo, el ingreso en la Escala única del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada se regulará por las siguientes normas:
a) Por el Ministerio de Marina se convocarán, al menos cada dos arios, concursos para cubrir plazas
en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, fijando el número que se asigna a cada una de las Ramas.
1)) Para tornar parte en los expresados concursos será inexcusable pertenecer al Cuerpo General
de la Armada o al de Máquinas, o a la Escala de Complemento de uno de ellos o del Cuerpo dé-In
genieros de la Armada, y reunir las condiciones que reglamentariamente se establezcan mediante Decreto,
a propuesta .del Ministro de Marina.
cl Entre las condiciones del concurso se establecerán los límites mb-inios y mínimos de antigüedad
como Alférez de Navío o Teniente, de tal forma que no pueda existir entre uno y otro una diferencia su
perior a dos arios. De igual forma la antigüedad como Alférez de Navío o Teniente de los concursantes
habrá de ser menor que el límite máximo señalado en la convocatoria inmediata anterior.
A partir del primer concurso se procurará, en cuanto sea posible, que todos los Oficiales de los
Cuerpos que se especifiquen tengan, al menos, una oportunidad de concurso.
d) Los seleccionados cursarán los estudios previstos para obtener el título correspondiente. Obte
nido éste y otorgado en la misma fecha por el Ministerio de Marina el nombramiento de Ingeniero de la
Armada en la Rama correspondiente, pasarán a formar parte de este Cuerpo con carácter obligatorio,
escalafonándose por orden de antigüedad de Alférez de Navío o Tenientecon el empleo de Teniente de
Navío Ingeniero, causando baja .definitiva en el Cuerpo Patentado de procedencia.
e) En cl Reglamento se contendrán las normas adecuadas para garantizar un tiempo mínimo de ser
vicio e'n la Armada de los que obtengan el título de Ingeniero.
Artículo séptimo.—Las condiciones generales para el ascenso serán las establecidas para todos los
Cuerpos Patentados de la Armada: Las específicas del Cuerpo se •establecerán en el Reglamento.
Las vacantes' que se produzcan en los empleos de Oficiales Generales se cubrirán de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente, con la excepción de que para los ascensos a Contralmirante Ingenie
ro entrarán en clasificación todos los Capitanes de Navío Ingenieros cumplidos de condiciones genera
les y específicas.
-
Cuando se produzca una va-cante en cualquiera de los empleos de jefe se cubrirá por el Jefe u Oficial
más *antiguo del empleo inmediato inferior que, estando cumplido de condiciones generales y específicas,
sea declarado apto para el ascenso, con independencia de la Rama de ingeniería en la que se origine
dicha vacante.
Artículo octavo.—Las .edades de pase a las situaciones de reserva y retiro en teste Cuerpo serán:las
señaladas en la legislación vigente para todos los Cuerpos de la Armada.
Los emolumentos del personal del Cuerpo de Ingenieros de la Armada se regularán por la Ley de
Retribuciones del Personal Militar.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
jiJ Primera. Con carácter transitorio, el Cuerpo de Ingenieros .de la Armada tendrá, además de su Estala única, tres Secciones:
Segunda.—Las tres Secciones quedarán constituidas de la forma siguiente:
A) SECCIÓN DE INGENIEROS NAVALES DE LA ARMADA
La formarán:
a) Los actuales Jefes del Cuerpo de Ingenieros -Navales.jt b) Los jefes.), Ofici1k de los Cuerpos General y de Máquinas que hayan sido nombrados Ingeniero Navales de la Armada, y en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley dedican sus actividadesla Marina al ejercicio pleno y exclusivo de los conocimientos adquiridos como Ingeniero y cuya antigüedad como Alférez de Navío o Teniente es anterior al uno de enero de mil novecientos cincuenta yocho. I
1
c) Los Jefes y Oficiales que actualmente cursan estudios de Ingeniería Naval y cuya antigüedad
como Alférez de Navío o Teniente es anterior al uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, a meda que terminen sus estudios y sean nombrados Ingenieros Navales de la Armada.
Los Jefes del Cuerpo de Ingenieros Navales se integrarán en esta Sección con empleos asimilados a los que poseen y con las mismas antigüedades.
,
•El escalafonamiento de los Jefes y Oficiales de los Cuerpos General y de Máquinas, Inge
meros Navales de la Armada, se hará a continuación por orden de antigüedad de Oficial (noAlumno), de acuerdo con las normas que al efecto se preceptúen.A los jefes y Oficiales del Cuerpo de Máquinas, Ingenieros Navales de la Armada, que porlialSer progresado más rápidamente en su Cuerpo tengan un empleo o- antigüedad superior a losde sus inmediatos anteriores compañeros de escalafonamiento del Cue-rpo General, les serán res
petados su empleo y antigüedad en el nuevo Cuerpo, pero será condición específica para su as
censo al empleo de jefe inmmediato superior que hayan ascendido a éste aquellos, declarados
aptos, a quienes de acuerdo con la ordenación definitiva que se establezca corresponda quedarescalafonados con anterioridad, sin perjuicio de lo (1i:spuesto n la disposición transitoria tercera.
B) SECCIÓN DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
La formarán los actuals Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales. El
escalafonamiento en la Sección será el que tienen en dicho Cuerpo, con empleos asimilados a
los que poseen y con lmismas antigüedades.
C) SECCIÓN DE INGENIEROS DE ELECTRICIDAD
La formarán:
a) Los actuales Jefes y Oficiales del Cuerpo General nombrados Ingenieros Electricistas de
la Armada y que en la 'fecha .de la entrada en vigor de la presente Ley dedican sus actividadé-s
en la Marina al ejercicior*rleri'¿ y exclusivo. de los conocimientos adquiridos como Ingeniero y
duya antigüedad como Alférez de Navío es anterior al uno de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
b) Los Jefes y Oficiales que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley cursan estu
dios de Ingeniero de Electrkidad ó están nombrados para cursarlos, y cuya antiiedad como
Alférez de Navío es anterior al uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, a medida que
terminen sus estudios y sean nombrados Ingenieros de Electricidad de la Armada.
,
' 7
'Estos Jefes y Oficiales se escalafonarán por orden de antigüedad de Alférez de Navío.
'Todos los que pasen .a formar parte de cualquiera de las Secciones causarán baja definitiva4í1'el Cuerpo de procedencia.
Tercera.—Los Jefes y Oficiales que pasen a formar parte del _Cuerpo de Ingenieros de la ArniVda ascenderán, sin • ocupar vacante, cuando, de haber seguido en el Cuerpo de procedencia,
les hubiese correspondido el ascenso por antigüedad, conforme a la situación de sus plantillas
el día en que la presente Ley entre en vigor.
Cuarta.—Las Vacantes de Oficiales Generales de la Escala única se cubrirán en la forma pre
vista en el artículo séptimo de la presente Ley, entrando en la clasificación todos los Capitanes
de Navío Ingenieros de las tres Secciones, cumplidos de condiciones.
-fE' Quinta.—Las vacantes en las Secciones se darán al ascenso con independencia en cada una
(11)11.1as, y se cubrirán por los más antiguos del empleo inmediato inferior que hayan sido decla
rados aptos.
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Toda vacante en el empleo de Jefe más bajo de cualquier Sección en la que esté desierto
el
empleo inmediato inferior se dará al ascenso en alguna
de las otras dos, y precisamente en aque
lla a la que pertenezca el más antiguo apto del empleo inmediato inferior. Cuando no existan:
las Secciones ningún Oficial o Jefe de dicho empleo inferior para cubrirla, dicha vacante se
trans
ferirá a la Escala única.
Sexta.—Las condiciones generales y las específicas de tiempo de Ingeniero de la Armada que
hayan sido cumplidas total o parcialmente en los Cuerpos de procedencia serán válidas en
el nue
VO Cuerpo, tanto en la Escala única como en las tres Secciones.
Séptima.—Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos General y de Máquinas nombrados Ingenie
ros Navales o Electricista de la Armada, a los que afecta esta Ley, tendrán opción para perma
necer en su Cuerpo y Escalas actuales, debiendo cumplir las condiciones ,específicas establecidas
para los empleos que actualmente ostentan en sus Cuerpos respectivos.
Los alumnos de cualquiera de las tres Ramas de.ingeniería : Navales, Armas Navales o Efee„-
tricista, pertenecientes a los expresados Cuerpos, que cursan estudios en la fecha de entrada en
vigor de esta Ley, podrán optar, al finalizar dichos estudios, por pasar al de Ingenieros
de la
Armada o por permanecer en el suyo actual.
Octava.—Por el Ministerio de Marina se publicarán las normas •para la ordenación y escala
fonamiento en el nuevo Cuerpo de los actuales y futuros Ingenieros Navales de la Armada - de
los Cuerpos General y de Máquinas que tengan la misma antigüedad de Oficial (no alumno), asi
como la relación nominal provisional resultante de su aplicación a los actuales Ingenieros y
alumnos. Los interesados podrán solicitar la rectificación del puesto en que figuren en la relación
nominal provisional citada durante un plazo de treinta días, transcurridos los cuales se consti
tuirá la relación definitiva.
Contra la Orden Ministerial podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
Tribunal Supremo de Justicia en los plazos y previo el cumplimiento de los requiistos señalados por
Ley. _
DISPOSICIONES ADICIONALES J
Primera.—La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas NAvales continuará consti7
tuída como tal Escuela Técnica Superior.
Segunda.—El título de Ingeniero Naval se obtendrá normalmente en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales, mediante la oportuna conValidación de asignaturas de la carrera,
en la forma dispuesta conjuntamente por los Ministerios de Educación, y Ciencia y de Marina.
Tercera.—Se faculta al Gobierno y al Ministro de Marina para diptar, dentro de los límites





derogadas las Leyes y Decretos siguientes : I
Ley de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, por la ,que se reorganiza el Cuerpo
de Artillería de la Armada, que en lo sucesivo se denominará Cuerpo Facultativo de Armas Nra,7
vales.
Lev de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, por la que se modifican los ar
tículos quince y transitorio de la Ley de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, que
reorganizó el Cuerpo de Artillería de la Armada.
Ley de treinta ele diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, por la que se fija la plantilla
inicial del Cuerpo Facultativo de Armas Navales.
Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, por la que se modifi
can los artículos primero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de la de seis de febrero de mil
novecientos cuarenta y tres, que reorganizó el Cuerpo Facultativo de Armas Navales y creó lía
Escuela correspondiente.
Ley de trece de julio de mil novecientos cincuenta, por la que se reorganiza el Cuerpo de:Ingenieros de la Armada, que en lo sucesivo se denominará Cuerpo de Ingenieros • Navales de la
Armada.
Decreto de vein'Lieinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, por el que se modifica, la Ley de trece de julio de mil novecientos cincuenta,, .que reorganizó el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.
9).Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, por la que se faculta al Con
sejo de Ministros para estudiar y resolver por Decreto las propuestas de modificación de io
mas generales para la formación de Oficiales aspirantes a ingresar en el Cuerpo de Ingenierosde Armas Navales.
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Decreto de veinticuatro- dé' junio de mil tiovecientos cinciienta 'y cinco, por el e¡ue se dan normas generales para la organización y desarrollo de los cursos en la Escuela de Ingenieros de AriasNavales.
Ley de diecisiete de junio dé mil novecientos cincuenta y seis, sobre situación de los jefes N.Oficiales dé Cuerpos Patentados de la Armada en posesión de títulos técnicos declarados Porla Marina de utilidad para sus servicios.
, Así como cuantas disposiciones se opongan al contenido de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y de Ingenieros de Armas Navales quedan integrados .en el nuevo Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Segunda.—La presente Ley ,empezará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial delEstado. r' \
Dada en el Palacio de El Pardo
•
a veintidós de julió de mil novecientos sesenta y siete.
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 10,476)
LEY 62/1967, de 22 de julio, de plantillas del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
La integración en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de todos los Ingenieros que ejer
cen en su ámbito una función técnico-industrial, naval y militar, obliga a señalar unas plantillasiniciales.
Como el Cuerpo queda constituido por la Escala única y tres Secciones transitorias, será ne
cesario fijar una plantilla para cada una de las Secciones y otra total para el Cuerpo, ya que
en tanto subsistan las Secciones la plantilla de la Escala única ha de ser en cada caso la dife
rencia entre la total' del:Cuerpo y la parte cubierta de las Secciones.
Las cifras que se señalan para el total del Cuerpo recogen las plantillas del Cuerpo de Inge
nieros Navales de la Armada y del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, aprobadas por Ita Ley
de veinticuatro de dicienTUre-de mil novecientos sesenta y dos y las correspondientes a los In
genieros Navales de la Armada o Ingenieros Electricistas de la Armada del Cuerpo General y
del Cuerpo de Máquinas que, al amparo de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta y seis figuran sin número en sus escalafones respectivos. Las disponibilidades presupues
tarias que implican las bajas se han distribuido en los mismos empleos para el nuevo Cuerpo,
salvo una variación mínima para armonizar el escalafonamiento de las cifras de los empleos de
Capitán de Fragata y Capitán de Navío Ingenieros.
Las cifras fijadas en las plantillas correspondientes a las tres Secciones transitorias respon
den a las disponibilidades actuales de Ingenieros, coincidiendo en la práctica con el número y
empleo de los existentes.,Tales plantillas se considera qué son las que conviene adoptar en el
período inicial y deberían mantenerse inamovibles en el transcurso de dos bienios para que los
procesos de carrera sean armónicos con los Cuerpos de procedencia y evitar que se pueda tener
acceso a los empleos superiores sin la debida experiencia profesional.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprbbada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar:
- f Z
Artículo primero. La plantilla del Cuerpo de Ingenieros de la Armada será la siguiente:
Empleos Número
Vicealmirante Ingeniero .. .. .. • • • • • • • • • • 1
Contralmirantes Ingenieros .. .. .. • • • • • • . • 4
Capitanes de Navío Ingenieros .. .. • • • • • • • • 17
Capitanes de Fragata Ingenieros .. • • • • • • • • 34
Capitanes de Corbeta Ingenieros .. • • • • • • • • 58
Tenientes de Navío Ingenieros .. .. • • • • . • • • Indeterminado
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De esta plantilla, cinco Capitanes de Fragata Ingenieros y ocho Capitanes
de Corbeta Inge
La proporción total de cada una de las distintas ramas de la ingeniería en relación
con la plan/.
tilla global del Cuerpo se determinará periódicamente por el
Ministro de Marina.
Artículo segundo.--la plantilla de la Sección de Ingenieros Navales de la Armada, del Cuer
po de Ingenieros de la
•
Armada, durante los dos próximos bienos, será la siguiente :
nieros no se cubrirán, salvo circunstancias excepcionales,
hasta transcurridos dos bienios.
Empleos Número
Capitanes de Navío Ingenieros ... ••• ••• 6
Capitanes de Fragata Ingenieros .. 7
Capitanes de Corbeta Ingenieros .. 11
Tenientes de Navío Ingenieros .. Indeterminado.
i¡a)
Artículo tercero.—La plantilla de la Sección de Ingenieros de Armas Navales, del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada, durante los dos próximos bienios, será
la siguiente :
Empleos Número
Capitanes de Navío Ingenieros ... 9••• ••• •••
Capitanes de Fragata Ingenieros .. 17
Capitanes de Corbeta Ingenieros . • .. • • • • .. 29
Tenientes de Navío Ingenieros Indeterminado
Artículo cuarto.—La plantilla de la Sección de Ingenieros de Electriüidad de la Armada, del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, para los dos próximos bienios, será la siguiente :
Empleos j. Número
Capitanes de Navío Ingenieros ... ... ... ._ ._ e“ Oge 9E r.J,¡,,t 2
Capitanes de Fragata Ingenieros .. .. .. .. ..
Capitanes de Corbeta Ingenieros . • .. .. .. ..
Tenientes de Navío Ingenieros .. .. .. .. .. ..
5
Indeterminado
Artículo quinto.—Las vacantes en los empleos de jefes más bajos de las Secciones son trans'-
feribles en la forma y condiciones que se determina en la Ley de creación del Cuerpo.
Artículo sexto.—La plantilla de la Escala única del Cuerpo de Ingenieros de la Armada será
en cada momento la diferencia entre la total del Cuerpo y la parte cubierta de las Seccioáeá,
siendo transferida a la Escala única la parte no cubierta de las Secciones.
Artículo séptimo.—La plantilla del Cuerpo de Ingenieros de la Armada será revisable por
Ley en el plazo de dos bienios para adaptarla a las nuevas necesidades que en este período se
justifiquen como imprescindibles.
DI SPOSICION TRANSITORIA
Unica.—No obstante lo dispuesto en el artículo primero de -esta Ley, si al efectuar la inte
gración de los Oficiales Generales en el nuevo Cuerpo se produjese excedente de un Vicealmi
rante Ingeniero en este empleo, en tanto subsista esta circunstancia, el número de Contralmiran
tes Ingenieros será de tres.
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Unica. Se faculta a los Ministros de Hacienda y de Marina para que en los asuntos de susrespectivas competencias dicten las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente Ley.Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil 'novecientos sesenta y siete.
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 10.483.)
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.721/1967, de 13 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante caCapitán de Navío don Gabriel Pita da Veiga y San.
-P
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos 'que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera-.ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de julio de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en ascender: al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día tres ,Cle julio del ario encurso, al Capitán de Navío don Gabriel Pita da Veiga y Sanz, que pasa destinado al Estado Mayor de la/1./.1Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesentasiete.




(›í,DECRETO 1.722/1967, de 13 de julio, por el que se asciende al empleo de General Subinspectorde Sanidad al Coronel Médico de la Armada don Eugenio Herraiz Tierra, nombrándole Jefede los Servicios-de-Medicina Preventiva de la Armada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa cieliberación del Consejo .de Ministros en su reunión del día siete de_julio de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector de Sanidad, con antigüedad del día cuatro dejulio del ario en curso, al Coronel Médico don Eugenio, Herraiz Tierra, nombrándole Jefe de los Servicios de Medicina Preventiva de la Armada.
' Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos se
sa y siete.
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DECRETO 1.723/1967, de 13 de julio, por el que se nombra Jefe del Servicio
de Sanidad de la
Armada al General Subinspector don Rafael Aiguabella Bustillo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio ,de Sanidad de la
Armada al General Subinspector don Rafael
Aiguabella Bustillo, que cesa en el cargo de Jefe de los Servicios de
Medicina Preventiva.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil
novecientos sesen
ta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Información y Turismo
DECRETO 1.773/1%7, de 18 Je julio, por el que se concede la Placa al Mérito Turístico, en
su categoría de oro, a la Marina de Guerra Española.
En atención a las circunstancias que concurren en la Marina de Guerrá Española.
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Información y Turismo, la Placa al Mérito Turís
tico,- en su categoría de oro. •
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro de Información y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE
FRANCISCO FRANCO
(Del E. O. del Estado núm. 175, pág. 10.520.
ORDE3ITM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglam,ento para. el personal de servicio
en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.416/67.—A propues
ta del Estado Mayor .de la Armada, se dispone la mo
(ificación de los artículos 3.° y 6.134,clel vigente Regla
mento para el personal de servicio en submarinos,
aprobado por Orden Ministerial número 4.612 de
1962 (D. 0. núm. 295), que quedarán redactados
como sigue:
Artículo 3.0 Se fijan las siguientes limitaciones
de edad para el personal ,de las dotaciones de buques
submarinos:
a) jefes, Oficiales, Suboficiales y Sargentos as
cendidos en virtud de la Ley de 19 de diciembre de
1951.
- No haber cumplido los cuarenta años el día de su
embarco, debiendo 'dejar de pertenecer a las referidas
dotaciones al cumplir los cuarenta y dos arios.
b) Clases de Marinería.
No haber cumplido los treinta y cinco arios al em





En tanto las circunstancias de edad de los escala
fones no permitan disponer con la necesaria–fluidez
-
del personal señalado en el apartado a) del artícu
lo 3.° en las condiciones establecidas en dicho apar
tado y artículo, se modifican las citadas condiciones
en el sentido de que el límite de edad para ei ç.se
será de cuarenta y cinco años, siendo condición im
prescindible para conferir destino en buques subma
rinos que el interesado, en el momento del embarco,
pueda, por razón de edad, cumplir, sin exceder de los
cuarenta y cinco años, el período de permanencia en
el destino fijado como más conveniente para el ser
vicio. Asimismo, será condición precisa que todo 1e1
personal señalado en el apartado a) del articulo 3•0
que, al ser propuesto para embarcar en submarinos,
haya cumplido los cuarenta arios de edad, sufra un re
conocimiento previo de aptitud física, análogo al que
se somete a los alumnos para el curso de Aptitud para
Submarinos.
Artículo G.° Las Clases de Marinería que hayan
estado embarcadas en submarinos un tiempo mínimo
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de un año con la categoría dé Cabos primeros conservarán la aptitud al pasar al Cuerpo- de Suboficiales
o al ascender a Sargento en virtud de la Ley de19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), si biendebérán revalidar dicha aptitud en su nuevo empleo
tras un período de observación por sus Mandos, en
tal -sentido de tres meses en estos buques como tales
Suboficiales o Sargentos ; al finalizar este período,
el Comandante de su buque elevará a la Jefatura de
la Flotilla la propuesta correspondiente p.ara posterior aprobación, si procede, por Orden Ministerial.







Orden Ministerial núm. 3.417/67 (D). Se
nombra Archivero del Departamento Marítimo de
Cádiz al Oficial primero del Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos D. Manuel Hurtado Gómez, que cesará en su
actual destino el día 23 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 3.418/67- (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Gabriel Vich Martorell cese en la lancha
guardapescas Cabo Fradera y embarque en el remol
cador de altura R. A.-5.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.419/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad dela Armada y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se dispone que el Brigada Radiotelegrafista donJosé M. Criado Fernández pase a servicios de tie
rra con arreglo a lo preceptuado en el artículo 52 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.





Orden Ministerial núm. 3.420/67 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone que el Segundo Maquinista don
Manuel Fernández Raposo se considere en la situa
ción de "retira(lo" a los solos efectos de percepcióndel haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
en este sentido ampliada la Orden Ministerial de 30 de
abril de 1942 (D. 0. núm. 100).




Orden Ministerial núm. 3.421/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se rectifica la Orden Ministerial de 14 de
junio de 1941 (D. O. núm. 140) que dió de baja en
la Armada al Oficial tercero del Cuerpo de Auxilia
res de Electricidad y Torpedos D. Juan Tornell Gó
mez, en el sentido de que la accesoria de pérdida de
empleo quede variada por la de separación del servicio.
_Madrid, 14 de julio de 1967.
_Excmo.-,.. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Continuación a la Orden Ministerial núm. 3.372/67,
- comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL núme
ro 166, de fecha 21 de julio.
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RELACION DE FUNCIONARIOS
DEL CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
(Cerrada a 30 de diciembre de 1966)














































































Martínez Hernández, Juan ...
Castello Revidiego, Fernando
Izquierdo Egidos, José ...
Jiménez-Balaguer• Cayuela, Salvador •••
Gil Bolaño, Antonio ••• ••• •••
Rodríguez Rodríguez, Juan
Cantos Orce, Francisco
Sánchez Ros, Juan ...
Morado Villares, Andrés ...
Pita Fernández, José ...
Martínez García, Ignacio ...
Peña González, Pedro ...
González Chaves, Manuel
Villalabeitia Urionabarrenechea, F
Muñoz Cordones, Manuel ... .
Rodríguez_ Rodríguez, Francisco
Hernández Téllez, Manuel ...
López García, Antonio .
Seijo López, José Alfredo ...
García de las 'Nieves, Francisco
Pifiar Arroyo, José ...
González Picazo, Miguel ... • ••
Font Victoria; Francisco ... •••
Vázquez Barbeito, Manuel ... •••
Mesquida Mas, Antonio .
Cao Luaces, Luis ...
Domínguez Fernández, Rafael
Domínguez Ferreiro, Jesús .••
Delgado Galán, Francisco ... .
Pastor Segura, Antonio ...
Aguiló Moya, Jaime Antonio ...
Martínez García, Manuel ••• •••
1),e1gado García, José ... • •
Teijeira Alonso, Enrique ... •••
Cortizas Iglesias, Nemesio
Arbona Forster, Ramón .. •••
Moreira Precedo, Antonio
Pita Montero, Enrique ...
Valenzuela Soto, Juan ...
Sánchez Miñano, José ... ••• •••
Martínez Fraga, Gonzalo ... •••
Vales Bonome, Manuel ...
Barahona< Cereceda, José .•• •••
Geneiro Fernández, Luis ...
Bibiloni Enseñat, Gabriel ... ••• •
B-eltrán Gómez, Rafael ...
García Ortega, Rafael ... .• •
Tornell Barbero, Francisco •••
Soler Torres, Juan ...
Alcaraz Soto, Pedro ...
Monta'.bán Díez, Ginés ... •••
Seguí Dols, Bartolomé
Huelva Guerrera, Francisco
López González, José ... •••
Rodríguez Martínez, Félix ...
Rosello Nadal, Juan ...
Domínguez Domínguez, Cándido
Pagan Bernal, Antonio •••
González Orro, Marcelino
•Montesinos Roca, Joaquín ...
Brea Betanzos, Alfonso ...
Madrid Díaz, Antonio ...
Jimeno Rojas, Angel ...
Rullán CastaFter, Jaime ...
Lóp-cz Gómez, Melchor
Santos Matiola, Francisco ...
Fernández Rex, Antonio
Sánchez Ortuño, Francisco ...
••
•••
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Belmonte Tudela, Emilio ... ... ... ... ... ... .. .. ..
... ...
Rugero Esparragosa, Fernando ... .. .. .. .. ... .. .. ..
Tocino Rendón, José ... ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ...
l'slari Galiana, Antonio ... ... .. ... .. .. ... ... .. .. .. ...
Arguimbáu Torres, Manuel •.• ••• ••• ••• ••• ••• *** Ose *** 400
Herrera Gallego, Tomás ... ._ _. .. .. .. 119* 000 0" 0" .40
Reyes Gago, Rafael ... ... . .. ... We. • • • • • • • • • • • • • • • ••• *de
Saura Martínez, Andrés ... ... ._ ... .. ... .. .. ... .. ..
Martínez Olmos, José ... ... See e" Oe* *** .00 *O* 40* *** 04,* ee.
Alfar° Peralta, Juan Luis .. • ... .. ... ... ... .. ... .. ... ...
Gómez Ortega, Manuel ... eew 40* *** *O* *e.
Iraizo Gofii, Julio ... ... . • _. .. .. .. ... ... .. ... ... .. ...
Garcia Gómez, Juan ... ... ... .. ... ... ... .. .. .. ... .. ..
Belizón Galvín, Antonio ... ... ... ••• e** *** *.* *e*
Díaz Díaz, Antonio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Urefia Román, Segundo ... .• • .. • • ... .. .. ... ... .. ... ...
Bueno Franco, José ... ••• ... .. ... elle 401, 0•41 .0* .00 eee 0.0 4"
Naranjo Gómez, Manuel ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... ..
Fernández Castro, Emilio ... .. ... .. ... .. ... ... ... ... ..
García Pérez, Manuel ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... •• ..
Rodríguez López, Juan ... .. . .. .. .. .. .. .. .. ... ... ...
aGarcía Onteniente, Antonio ••• 00, ••• .0e *e* .04 eee *es
Romero Navarro, José ... .. • ... .... .. .. .. .. .. ... .. ...
Nadal Bertoméu, José ... ... ... ... .. ... .. .. ... .. .. ..
Romero de la Vega, José ... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ...
Díaz Dopico, Higinio ... ... 0.• e•O *** ••• ••• ese 0•0 0.* eee 99P
Nieto Rodríguez, Serafín .. • .. .. .. ... .. .. ... ... ...
Marquet Cerdá, Antonio ... . . ... ... .. .. .. ... ... .. .
Rodríguez Armario, Luis ... ... ... ... .. .. .. .. .. .- ..
Barrios Periafies, Angel ... .. • ... ... e** ••• Gee e" *** O" dee *e*
Franzón García, Manuel ... . ... ... ... ... .0* 4 • .00 00. eee
García Bozzo, José ..: ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... ..
Espinosa Fernández, Pedro ... ... ... :. .. .. .. .. .. .
Fernández García, Pedro ... .. .. ... ... .. .. .. ... ... ..
Garrido Madera, Pedro ... ... ... ... ... ... ... ... ... *** 9**
López Pérez, Vicente ... ... .. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .••
Díaz Sánchez, Jaime ..• ... .. ... .. ogobe "e loee oue Goe e** Jhee
Rodríguez Martínez, Domingo ... • • • • • • • • • • • • • • • . • 4 • • • • • •
Rodríguez Domínguez, Rafael . .. ... ... ... ... ... ... $00 •••
Cano Delgado, Gervasio ... ...
Marimón Sastre, Juan ... .. ... ._ ... .. .._ .. ... ... ..
Reyes Prieto, Ramón ... ... . .. ... • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •
Armanzo Hernández, Miguel e" •••• eel eae e" eee eé. 4“ eols
Jiménez Fernández, Manuel •o. ... ... *** *0* *** ed. *O. •••
Pérez Castro, Ramiro ... .. ... ... .. ... .. .. ". ser e"
Rob!edo Aragón, José ... 94* *** • • • e** *** 4e0 be* .00 4•0 040 eep
Navarro Ros, Juan ... .. .. .. ... .. .. ... ... .. ... ...
ja.én Cid, Pedro ... ... .. o" .4b4h 0" •••• efe elle 000 ebe *** Ihee 90,
Urefia Torres, José ... ... .. ... .. ... e“ 440 OdO *** 40* "e
Sánchez Sánchez, José .. .. .. . • W“ *o* e* 4e• ••• "0 e" *OP
Boza Silva, Diego ... ... ... ...
Sánchez Toro, Juan Antonio ... ... ... ... ... ... *** ee• e**
Gutiérrez Domínguez, Rafael ... ... ...
Sierra Marín, Francisco ... ... ... *P. 004 0.9 4e, e0e 94* 006 00.
Vázquez Plaza, Pedro ..• ... ... 40* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aragón Rodríguez, Rafael ... ... ... ... ... 1•0 eee eee e** ••
Romero de la Vega, Juan Manuel . • • ... ... ... ••• ***
Berros Díaz, Rafael ... ... ... ... ... ... 0e0 @O@ ••• ese *** 04*
García Gálvez, Francisco ... ... . . .. • • ... ... ... ... ...
Chanivet Moreno, José- ... ... ... ... ... ... ces *o* eoe e** •••
Vila Maine, Miguel ... ... ... ...
Herrera Rodríguez, Manuel ... ... ... ... •00 ••• 0.0 *** •••
Martínez Molina, Pedro ... .• ..., .. • . 04.4. 449 eee 4" 41** e*.
González Roldán, Antonio ... ... ... ... • • • • • • • . • • . . . . • . • .
Ros Jiménez, Alfonso ... ... ... • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . •
Hurtado Aragón, Manuel ... .. .. 0" ese,e“ see "4 e“ e“ “.
Reyes Gago, Manuel ..• ... ... ... • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • / •
Bernal Rodríguez. Juan M. ..• ... ... ... ... ... We. ee. 0.• ***
Lubián Rueda, Manuel ... ...
Martínez Martínez, Antonio ... ... .. ... ... .. *" e" •OO .44 **e
Rey Cabada, José ... ... ..• ... ... ... ... .. ... .. .. • • • • • • . • •
Nodal Ariza, Manuel ... ... ... ... .. ... .- ... ... .. ... .. ...
Morán Morán, Agustín Eulogio ... . .. ... ... 094 .4* gee eee *** ebe
Orta Montiel, Antonio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.1 ••• 4•0
Faura Arnao, Abelardo ... ... ...
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14 OCT 47 19 012 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 (Y2 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT. 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 .02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
1'4 OCT 47 19 02' 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 17 02 04
14 OCT 47 :19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
1.4 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT, 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 10 02 26
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 ,,OCT 47 19 02 17
In OCT 47 19 02 17
OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 a 17
•4 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT• 47 19 02 17
14 OCT 47 19 17
14 OCT 47 19 02: 17
14 OCT 47 1) 02 17
1.4 OCT 47 19 12 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 lk;' 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 1; 02 17
14 •OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 .19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 '02 17
14 OCT .47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 4,7 16 11 15
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 19 02. 17
14 OCT 47 19 02 17
14 OCT 47 .19 02 17
LX Miércoles, 26 de julio de 1967
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Cabezas MacíaS, Rafael ... ... .. .. ... ... ... .. .. ... .. ..
Martínez Illobre, Manuel ... ... ... ••• ••• •• ••• ••• ••• ... •••
Rodríguez López, Luis ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• • • ••• ••. •.•
Vidal Saura, José ... ... ... ... ... .•• ••• ••• .. ••• ••• •••••••
Mateo Sánchez, Antonio ... ... ... .•• .. ••• ••• ••• ••• ••• ••••
Jiménez Aragón, Antonio ... ... ... ••• ••• • • ••• .•• ••• •••
Rioja Alvarez, •Manuel ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benítez Llerena, José ... ... ... . • .. ... ... ... ... ... .. ...
Bustamante Domínguez", Antonio ••• • • ••• ••• . •• ••• ..
Martínez Pérez, Juan ... ... ... . • • ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
Olvera Foncubierta, Pedro ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Valentín Foncubierta, Manuel ... • ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Varela,. José ... ... ... ... ••• 011• ••• ••• • • • • ••• ••• •••
Aceytuno Pavón, José ... ... .. • • • • . . • • • • • . • • . • • • • . • • •••
Lucas Pavón, Salvador ... ... ••• .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Torrecillas Blanco. Narciso ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••
Lebrero Jiménez, Benito ... ... ••• ••• e • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Roa López, Félix ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Domínguez Morales. Rafael ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Morano Sebastián, Eugenio ... ••• ••• • • • • • ••• ••• ••• ••• •• •
Alias Caballero, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • .
Grueiro López, Juan ... ... ... ... •••• ••• •P• ••• ••• ••• ••• •••
Carrión Carrión, Juan Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rojas Lobato, Francisco ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Muñoz Altillo, Eduardo ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Seoane Freire, Manuel ... ... .- .. .. .... .. ... ... ... .... ...
Bozo Benítez, Rafael ... ... ... -... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
León< Barranco, José ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
González Aragón, Juan Bautista ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
López Rodríguez, Francisco ..e "e ••• 0" *4.1 ". ••• "O **S e**
Prieto García, Francisco ... ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
Figari Tortosa, Emilio ... • .. ... ... .. .. ... .. .. ..
Navarro Pagán, Pedro ... ... ... • ... ... ... .. ... .. ... ..
Hernández Paricio, Joaquín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Oneto, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Anéiros Pirieiro, Víctor ... ... .. • .. • . • .. .. .. ... .. ...
Alcedo Jiménez, Juan ... ... . ... .. .. ... .... ... ..... ...
Soler Costa, Ginés ... ... ... • • •• • ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Díaz Novoa, Francisco ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■
Rodríguez Haro, Gonzalo ... ••• . ••• ••• • • .. •••
.Romero Diz, Manuel ... ... ••• ••
Torrecillas Blanco, José ... ••• ••. ••• • . • • ••• •• • •••
Muñoz Relinque, José ... ... ••• ••• ••• ••• ... ..• •• ••• •••
Ruiz Moreno, José ... ... ... ••• ••• ••• ....,. ••• ••• ••• •••
García Miras, Salvador ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acosta Cantillo, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Bueno Díaz,- Jesús ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •• • •• • •• •
Díaz Fonticoba, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• **, ••• ••• •••
Blanco Blanco, Manuel ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •• • •••
Fernández Rodríguez, Juan ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• e •• ••• •••
Nieto Rodríguez, Andrés ... ... ••• ••• ••• •• .. • •
Gomar García, Juan de ... ... ..• • . ••• ••• •• . • ••• •••
Carrillo López, Nicolás ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• •••
Míguez Garabato, 'Andrés ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
Vidal Rodríguez, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
García Gómez., Alfredo ... •e• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Silva Aléu, Andrés ... ... ... .. • • ... .. .. ... .. .. ... ...
Garcés Farifias, Juan ... ... . .. .... ... .. .. ... • • ... ... .....
Martínez García, José María .... ..... ... ... ... .. ... ... ...
Pérez Pacheco, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
.Peci Benítez, Agustín ... ... ... .... ... ... ..... ... . ... ... ..
López de la Cruz, Sebastián .. ... ... ... ... ... • • .... ..
Llamas Crespo, Pedro ... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• • ••• •••
Coello Terári.. Alfredo Luis ..• ••• ••• ••• • ••• ••• • •••
Bozo Benítez, Luis ... ... ... ... .. ... ... ... • ... • • .. ..
Rojas Cortej osa, Carmelo ....... ••• ••• ••• ••• • •• •
García Gálvez, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
Agrelo Pérez, Francisco ... ... ... .. ... .. ... e\" *lob
Cuenca Martínez, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mota Sánchez, Rafael ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• . • ..• •.. •••
Fernández Rodríguez, Baldomero ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gil Díez de la Torre, José ... ... ••• . •.• •• . • ••• ••• •••
Ponce de Gomar, José ... ... ... ... ••• •• .• ••• ••• ••• ••• •••
Román Cordones, José .:. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .., .•• ••
Egea de la Vega, Joaquín ... ..\. ... ••• ••• ••• ••• ••• .. ••• •••






11 Ti51.'Z 1<-: 14 OCT 47 .19 02 17
25 -3UL 12 14 OCT 47 19 02 17
6 AGO 12 14 OCT 47 19 02 17
3 OCT 12 14 OCT 47 19 02 17
3 DIC 12 14 OCT 47 19 02 17
3 DIC 12 14. OCT 47 19 02 17
6 ENE 13 14 OCT 47. 19 02 17
.14 MAR '13 14 OCT, 47 19 €2 17
20 MAR 13 14 OCT 47 19 02 17
28 MAR 13 14 OCT 47 19 07 17
19 MAY 13 14 OCT 47 19 02 17
15 JUL 13 14 OCT 47 19 02 17
20 JUL 13 14 OCT 47 19 02 17
17 DIC 13 14 OCT 47 19 02 17
20 DIC 13 .14 OCT 47 19 02 17
3 FEB 14 14 OCT 47 19 02 17
3 MAR 14 14 OCT 47 18 G8 16
17 MAR 14 14 OCT 47* 19 02 17
20 JUN 14 14 OCT 47 ! 19 TO2 17
24 JUN 14 14 OCT 47 19 02 17
29 JUL 14 14 OCT 47 19 02 17
6 SEP '14 14 OCT 47 19 02 17
11 SEP 14 • 14 OCT 47 19 02 17
SEP 14 14 OCT 47 19 02 17
3 OCT 14 14 OCT 47 19 02 17
12 DIC 14 14 OCT 47 19 02 17
27 DIC 14 14 OCT 47 19 02 17
5 ENE 15 14 OCT 47 19 02 17
27 .MAR • '15 14 OCT 47 19 02 17
3 ABR 15 14 OCT 47 19 02 17
19 ABR 15 14 OCT 47 18 02 26
30 ABR 15 14 OCT 47 19 02 17
19 MAY P5 14 OCT 47 19 02 17
25 SEP 15 14 OCT 47 19 oe 17
24 OCT 15 14 OCT 47 19 02 17
25 OCT 15 14 OCT 4.7 19 02 17
29 OCT 15 14 OCT 47 19 G2 17
8- NOV 15 14 OCT 47 19 02 17
28 DIC 15 14 OCT 47 19 02 17
7 ENE 16 1.4 OCT 447 19 02 17
6 FEB 16 14 OCT 47 19 02 17
18 FEB 16 14 OCT 47 • 19 02 17
13 MAR 16 14 OCT 47 19 02 17
29 MAR 16 - 14 OCT 47 19 02 17
9 MAY 16 14 OCT 47- 19 02 17
31 JUL •16 14 OCT 47 19 02 17
6 NOV 16 14 OCT 47 19 02 17
25 NOV 16 14 OCT 47 19 02 17
22 FEB. 17 14 OCT 47 19 02 17
1 MAR 17 14 OCT 47 19 02 17
24 MAY 17" 14 OCT 47 19 02 17
29 MAY 17 14 OCT 47 19 02 17
20 JUN 17 14 OCT 47 19 02 17
5 JUL 17 14 OCT 47 02 17
20 SEP 17 14 OCT .47 t19 02 17
24 OCT 17 14 OCT 47 19 02 17
4 ENE 18 14 OCT 47 19 C2 17
22 ENE 18 14 OCT 47 í9. 02 17-
17 FEB 18 14 OCT 47 19 • 02 17
26 ABR 18 14 OCT 47 19 02 17
25 MAY 18 14 OCT 47 19 02 17
23 ABR 19 14 OCT 47 1‘; 02 17
27 MAY 19 14 OCT 47 1(4 02 7
20 JUN 19 14 OCT 47 1.1-(1) 02 117
18 ENE 20 14 OCT 47 K 02 17
29 FEB 20 14 OCT 47 19 02 17
3 MAR 20 14 OCT 47 19 02 17
25 ABR* 20 14 OCT 47 19 02 17
•16 MAY 20 14 OCT 47 W 02 17
16 MAY 20 14 OCT 47 19 02 17
24 SEP 20 14 OCT 47 19 02 17
6 ABR 21 14 OCT 47 19 02 17
13 JUN 21 14 OCT 47 1g 02 17
2 OCT 21 14 OCT 47 19 02 17
5 ENE 22 14 OCT 47 19 02 17
7 ENE 22 14 OCT 47 19 02 17
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-Morell Oliver, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García García-Bautista, Juan ...
García Bousa, Manuel ...
Camacho Escolar, Gaspar ... ••• ••• ••• ése* ••• ••• ••• ••• ••• •••
Suárez Jiménez, Baldomero 41" "4 0" "dh 4." e" e" 0" el"
Vidal Saura, Leandro
Castañeda García, Juan ...
Aléu Galán, José María
Lozano Lebrero, Juan Manuel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Moreno, Francisco ...
Ros Luengo, Ginés . . •••
Gutiérrez Martínez, Francisco ••• ••• ••• ••• :•• • • •••
García Cossío, Manuel ...
Bueno .yala, Eladio ...




Díaz Fernández, Manuel ...
Navarro García, Roberto ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Zaplana Sánchez, Fernando ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fariña Prieto, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ros Ruiz, Severo
Sánchez Alvaro, Fernando •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Boscada Soler, Antonio .• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Barquero Martínez, Ginés ._ • .
Sánchez Jiménez, Manuel .- •
:Mascar° Vidal, Mariano M. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cerezuela Navarro, Francisco ••• ••• ••• ••• •• • ••• •■• ••• •••
,Vera Mas, Jaime ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Méndez Domínguez, Manuel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Campillo Espinosa, Félix e“ *e*
Mateo Pérez, Luis _
Bayo Torres, Basilio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••




Cambronero Gómez, Mariano ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ruis Sánchez, Eulogio ••• ._ • • ._
Blázquez Sánchez Gerardo
Arias Esteban, Pedro ••• ••• ••• ••• •••
Lucía Llorente, Mariano ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Puigpelat y Riera, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fructuoso Martínez, Miguel ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alonso Iglesias, José ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0-tón Ros, Alfonso ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabezos Martínez, Carmelo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García de Quirós Neva, Augusto ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mascaro Vidal, Cristóbal ... O" e" edhe 94.• ed"
Bordoy Serra, Francisco ... _. • . "0
Casillas Piña, Gregorio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Navarro Martínez, Juan ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guil Moreno, José • • _. ••• 06* 1141* *Se e" 0410 @O*
Villas Durán, Miguel
.Ors Ordinas, Manuel 000 ••• eve ••• e“ &so
García Orta, Manuel O" 4" ID" "O "e 1.41* "e
Paredes Celorán„ José •••
Pérez Rodríguez, José • • • _. efe e“
García Casado, Juan ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••




García Martínez, Vicente ...
Pedrero Sánchez, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cruz García, Francisco e" e" 0“ • • ,“ e“ ••• 0•0
Cerón, Martínez, Juan ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
García Soto, Benito ... 41.• .4■0 •••
Campillo Fernández, Ignacio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rosimue Sánchez, Tomás ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Ros, Cristóbal ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carbajal Gallego, Ignacio 0" O" 0" eiDe se*• "4
Pons Pons, Ernesto ••• .
Santamaría Pons, Manuel ... • _. edie e“ 0" 41" e" e"
Moll [labres, Guillermo ...







• • • •
••• •
• ••• ••• ••• •••
• ••• ••
••• • • • • • •
• ••• • • •
el • ••• •••
•• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
•• • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••




••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••' ••• ••• ••• ••• •••




• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••































































































































































































































































































































Vericat Parera, Juan ...
Zapata García, Ricardo ...
Palmer Salamanca, Bartolomé
• • • •
• •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •




• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •














(1) La fecha de nombramiento es la fecha en que al canzaron la categoría para integrarse
en el Cuerpo.
(2) El cómputo de arios de servicio está contado des de la fecha de nombramiento hasta-el
31 de diciembre de 1966,




Orden Ministerial núm. 3.422/67 (D). Por
haber terminado con aprovechamiento en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina-el curso de
capacitación para ascenso a jefe, convocado por Or
den Ministerial número 2.133l66 (D), de 11 de mayo
de 1966 (D. O. núm. 112), se declaran aptos para el
ascenso a los Capitanes de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan :
.Don Gastón Corral Puig.
Don Enrique Niveau de Villedary,
Don Ginés Bernal Murcia.
Don Rafael Vega Rodríguez.
Don José Más Requena.
Don José Pérez Villacastín.
Don Angel Abia Gómez.
Don Francisco T. Viseras Talavera.
Don Fernando Manzano Verea.
Don Recaredo Fidalgo Fernández.
Don Luis F. de Dueñas Pastor.





Orden Ministerial núm. 3.423/67 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.270/67 (D. O. núm. 121), se
admite a las pruebas de selección para realizar los
cursos que en la presente Orden se indican al perso
nal que a çontinuación se relaciona:
Buceador de Combate.
Alférez de Navío D. Manuel Calvo Freijomil.
Teniente de Máquinas D. Guillermo Velázquez
Rivera.
(COntilluará.)
Capitán de Infantería de Marina D. julio Yáñez
Golf.
Teniente de Infantería de Marina D. Luis Alfonso
Llaca García-Alfonso.
Cabo primero de Maniobra Eduardo Mai-tínez
Martínez.
Cabo Especialista de Maniobra Alfonso Gomis
Pita.
Cabo Especialista Radio Mariano Espinosa Suárez.
Cabo primero de Infantería de Marina Tomás Mu
ñoz Espadas.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Secun
dino Rey Lugris. .
• Cabo Especialista de Infantería de Marina Rafael
Guerrero Mancilla.
Cabo Especialista de Infantería de Marina Vicente
Muriel Cerezo.
Buceador de Averías.
Sargento Mecánico D. José Escolar Celdrán.
Cabo Especialista Mecánico Angel Díez Orive.
Calificación de Gran Profundidad.
Sargento primero Buzo D. Ángel Bouia Carba
lleira.
Sargento primero Buzo D. José Martínez García.
Sargento primero Buzo D. Juan Francisco Me
dran° Abril.
Sargento primero Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
Buceadores de Averías entre Buzos.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
El personal admitido para los cursos de Combate
y de Averías deberá ser pasaportado con la antela
ción suficiente para que se encuentre en el C. I. A. F.
el día 29 del actual; el de Gran Profundidad, el día 2
de agosto próximo, y el de Buceadores de Averías
entre Buzos, el 23 de septiembre de 1%7.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas & Complemento
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.424/67 (D). — Por
reunir el Alférez Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada (Sección de Medicina) D. José Luis Calvo Ro
dríguez las condiciones establecidas en la Orden Mi
nisterial número 5.176/65, de 22 de diciembre de
1965 (D. O. núm. 293), se le promueve al empleo de
Teniente de la Escala de Complemento ,de dicho
Cuerpo, con la antigüedad ,de 16 de julio del corrien
te ario, debiendo cumplir con dicho empleo un ario de
servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial citada, en el destino que le asigne el Servicio
de Personal.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.425/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron nombrados por Orden Ministerial núme
ro 4.760/66 (D. O. núm. 249), se reconoce la Espe
cialidad de Armas Pesadas y de Acompañamiento,
con antigüedad de 10 de julio de 1967, a los Subofi
ciales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan :
Brigada de Infantería de Marina
Don Auspicio. Barriuso Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina.
Don Fermín Sanmartín Morales.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Eusebio Rodríguez Salas.
Don Ildefonso Rastrojo Ardila.
Don Juan Carvajal Gámez.
Don Diodoro García Herrero.





Orden Ministerial núm. 3.426/67 (D).--1. Co
mo resultado del concurso publicado por Orden Mi




provisión de catorce plazas de Sargentos Celadores
de Puerto y Pesca del Cuerpo .de Suboficiales, se ad
mite a las pruebas de selección al personal que figurarelacionado en esta Orden.
2. El personal reseñado deberá ser pasaportado
con la antelación suficiente para que se encuentre en
la Escuela de Suboficiales el día 15 de septiembrede 1967, quedando derogado en este sentido lo dis
puesto en el punto 4 de la Orden Ministerial núme
ro 1.736/67 (D. O. núm. 94).
3. Una vez éfectuadas las pruebas de selección,
en el plazo máximo de diez días, la Dirección de la
Escuela de Suboficiales remitirá a la Jefatdra de
Instrucción de este Ministerio relación de los selec
cionados para cubrir las catorce plazas convocadas.
4. Todo el personal seleccionado quedará en la
Escuela de Suboficiales para realizar un cursillo pre
vio hasta el 1 de noviembre del corriente año, que
dará comienzo el común a todas las Especialidades.
Los que resulten "no aptos" en las pruebas pre
vias a que han de ser sometidos serán pasaportados
para sus destinos de procedencia.





Sargento Artillero D. Martín Rodríguez Vila.
Sargento Artillero D. Alfonso Fernández justo.
Sargento Electricista D. Eduardo Cebreiro Paz.
Sargento Radiotelegrafista D. José A. Cano Rey
mundo.
Sargento Radiotelegrafista D. Eduardo Zacarías
Lorenzo Juncal.
Sargento Mecánico D. Manuel Montero Quiza.
Sargento Escribiente D. Antonio Dobardo Riobo.
Sargento Fogonero D. José J. Sixto Pita.
Sargento Fogonero D. Manuel Gómez Gómez.
Sargento Fogonero D. Albino Guerra Díaz.
Sargento Fogonero D. Julián Sánchez Santos.
Sargento Fogonero D. Juan José Vela Sirviente.
Sargento Fogonero D. Alberto Fajardo Díaz.
'Cabo primero Torpedista José Castañeda Sánchez.
Cabo primero Maniobra Manuel Moreno Bernál
dez.
Cabo primero Torpedista Agustín Puertas Cabe
zudo.
Cabo primero Torpedista Francisco Lacosta Gui
rao.
Cabo primero Artillero Francisco Navidad Mora.
Cabo primero Artillero Alfredo Enríquez Agu
dina.
Cabo primero Artillero Joaquín Ferré Cardona.
Cabo primero Artillero José M. Veiga García.
Cabo primero Ma niob ra Francisco Hernández
Mancha.
Cabo primero Torpedista Severino Pórtela Costa.
Cabo primero Torpedista R a f ae 1 González Ca
bello.
Cabo primero Torpedista Juan Palao Pons.
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Cabo primero Artillero Emilio Fernández Arias.
Cabo primero Artillero Antonio Zarzosa Galán.
Cabo primero Artillero Manuel Díaz Cullera. •
Cabo primero Artillero Angel Sauce Vecino.
Cabo primero Artillero Arturo Fernández Freire.
Cabo primero Artillero Antonio Díaz Cabañas.
Cabo primero Artillero Francisco Sánchez Ca
rrión.
Cabo primero Artillero Luis Casteleiro Sayáns.
Son treinta y tres los reseñados.
Curso de Transfornuzción de Suboficiales. Balas.
Orden Ministerial núm. 3.427/67.—Como com
prendidos en los puntos 6,8 y 6,10 de la Orden Mi
nisterial número 3.917/66 (D. O. núm. 203), se dis
pone causen baja en el Curso de Transformación,
reintegrándose a la Especialidad de procedencia, los
siguientes Suboficiales :
Brigada Electricista D. Domingo Vázquez Váz
quez.
Brigada Mecánico D. Rogelio Costa Giera.
Brigada Mecánico D. Antonio Vilariño Lamas.
Brigada Mecánico D. Juan Beloso Arenosa.
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan González Aparicio.
Sargento primero de Infantería de Marina don •
Julián Piqueras Espada.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Arcadio Gómez Gómez.






Orden Ministerial núm. 3.428/67 (D). Como
consecuencia de propuesta elevada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Suboficiales y de loinformado por la Jefatura de Instrucción, causan
baja en el curso preparatorio para ingreso en la
Escuela Naval Militar, para el que fueron admitidgs
por Orden Ministerial número 5.319/64 (D. O. nú
mero 282), el personal que a continuación se rela
ciona:
Cabo primero de Infantería de Marina José María
Rodríguez Carballo.
Cabo Especialista Artillero Emilio González Mu
ñoz.
Cabo Especialista Electrónico Juan M. CagigasPelayo.
DIARIO OFICIAL DEL
Cabo Especialista Electricista Lamberto Hernan
do Gil.





Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
. Orden Ministerial núm. 3.429/67 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de
.Instrucción, se dispone causen baja en dicha Orga
nización los Cabos primeros declarados aptos para
ingresar, en su día, en la Reserva Naval, que a con
tinuación se relacionan, quienes, de acuerdo con lo
previsto en la Orden Ministerial número 2.678/67
(D. O. núm. 141), perderán la declaración de "apti
tud" que tenían conferida, quedando obligados a com
pletar en filas, con los empleos que se expresan, el
mismo tiempo que hayan servido los inscriptos de














Benito García.—Cabo primero de
Goñzález Amigo.—Cabo primero






Su incorporación deberán efectuarla en las fechas
y buques que determine el Servicio de Personal.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.430/67 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla sextadel artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 defebrero de 1951, -(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
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reconocer al Comandante de Máquinas D. Luis Fer
nández García derecho al petcibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113/66 durante dos arios, a partir
del día 1 de junio de 1967, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco en 2 de mayo de 1967
por su permanencia en dichos buques durante dos
años y dos meses.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1969, solAndole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), dos meses.




Orden Ministerial núm. 3.431/67 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Máquinas D. Pedro A. Sáinz
de Aja derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113/66, durante tres arios, a par
tir de 1 de mayo, primera revista siguiente a la fe
cha de su desembarco en, 16 de abril de 1967 por su
permanencia en dichos buques durante tres arios, sie
te meses y veinticinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión-,a tenor de la citada
Orden Ministerial de L7 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), siete meses y veinticinco días.




Bonificación del 20 por 100 del importe de diez horas
de inmersión.
Orden Ministerial núm. 3.432/67 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
por aplicación de lo dispuesto en la Ley de 29 de
abril de 1964 (D. O. núm. 101) y Decreto de 23 de
julio de 1966 (D. O. núm. 183), se reconoce al Sub
teniente Buzo del Cuerpo de Suboficiales D. Antonio
Rondón Guil el derecho al percibo de la bonifica
14X
ción del 20 por 100 de diez horas de inmersión, a
Partir de 1 de julio de 1966, revista siguiente a
•la Orden Ministerial número 2.465/66 (D. O. nú
mero 132), de 3 de junio de 1966, que le reconoce
la aptitud para efectuar inmersiones de gran profun
didad.
Esta bonificación la percibirá durante un período
de doce arios, contados a partir de la citada fecha
1 de julio- de 1966, restándole un remanente de tiem
po, para posteriores abonos, de cuatro meses y die
cisiete días.




Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.433/67 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el articulo úni
co de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 287)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 y
11.de junio del mismo ario (D. O. números 35 y 131),
he resuelto reconocer al Sargento Fogonero don
Francisco Díaz Rodríguez derecho al percibo 'de los
beneficios económicos del empleo de Brigada a par
tir .de 1 de noviembre de 1966, en que ha cumplido
los veinte arios de servicios efectivos prestados en
destinos de carácter militar fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos;
Estos haberes se percibirán desde la fecha que se
cita hasta er-31 de diciembre de 1966, toda vez que,
a partir de 1 de enero de 1967, entró en vigor la nue
va Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (DIARIO
OFICIAL núm. 298).




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.434/67 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases






Comte. Inf.aM.a • •
NOMBRES y APELLIDOS
D. Francisco Bogas Lorenzo (1)
D. Pedro Vázquez Mendoza (1) ..
D. Francisco Vázquez Reina (1) ..
••••••■••■•••••■•
• •
D. Mariano Ramírez Alonso (1) .
D. José Turpín Murcia (1) .
D7José Urdiales Vargas (1) ..
D. José Aragón Marín (1) ..
•
• • • •





























1 Fecha en que debe
comenzar el abono
3 trienios de Sub i
oficial y 7 de
Oficial .. .. ..
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial .. .. ..
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial .. .. ..
2 trienios de Sub
oficial y 8 de





























(1) Se rectifica .en este sentido en lo que respecta
de 22 de junio de 1967 •(D. O. núm. 152).
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los po
sitoria 1.a de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1%6
a los interesados la Orden Ministerial núm. 2.998/67,
reentajes que establece el punto 2.° de la disposición tran
(D. O. núm. 298).
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.435/67 (D) . Dé
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 20 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







D. Alberto Fajardo Díaz ..
D. Manuel Peci Rodríguez .. • • • • • .

























(1) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al
(D. O. núm. 131).
interesado la Orden Ministerial número 2.474/67
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Número 169. Miércoles, 26 de julio de 1967
Premios de permanencia y trienios acumulables al
personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.436/67 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298) y De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Músico de
tercera, asimilado a Sargento, D. Alejandro Gómez
Crespo dos premios de permanencia en la cuantía de
400,00 pesetas mensuales cada uno, a partir de 1 de
enero de 1967, y cuatro trienios acumulables de 600,00
pesetas mensuales cada uno, a partir de 1 de marzo
de 1967.
Dichos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298).
Madrid, 20 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de Profesores
civiles.
Orden Ministerial núm. 3.437/67 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 17 de septiembre de 1958 (D. O. núme
ro 102) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder a la Profesora civil doña Elvira Iglesias
Ussel y Lizana cinco trienios de 1.000 pesetas anua
les cada uno, a partir de 1 de febrero de 1967.
Madrid, 20 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Aumentos de sueldo de personal contratado.
Orden Ministerial núm. 3.438/67 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone que la Limpiadora contratada Luisa Pé
rez Gómez perciba desde el 1 de enero del ario en cur
so la cantidad de setecientas cincuenta y seis ,(756)
pesetas mensuales, en concepto de seis aumentos de
sueldo de 126 pesetas cada uno correspondientes
al 5 por 100 del salario mensual de 2.520,00 pesetas,
todo ello por aplicación de l4:5 dispuesto en el artícu
lo 29 de la Reglamentación de Trabajo de Personal
Civil no funcionario dependiente de Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58) que limita estos aumen
tos al 30 por 100 del sueldo que se perciba, y Decre
to 2.419/66, que eleva el salario mínimo, aplicado
a Marina por la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 1.294/66.
LX
De estas nuevas cuantías deberán deducirse las
cantidades que, por el mismo concepto, haya percibido desde la expresada fecha.




Orden Ministerial núm. 3.439/67 (D).---Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone que la Limpiadora contratada Josefa Cou
so Torres perciba desde 1 de enero del año en curso
la cantidad de setecientas cincuenta y seis (756) pe
setas mensuales, en concepto de seis aumentos de
sueldo de 126 pesetas cada uno correspondientes al
5 por 100 del salario mensual de 2.520,00 peses,
todo ello por aplicación de lo dispuesto en el articu
lo 29 de la Reglamentación de Trabajo de Personal
Civil no funcionario dependiente de Establecimientos
_ Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), que limita estos aumentos
al 30 por 100 del sueldo que se perciba, y Decreto
2.419/66, que eleva el salario mínimo, aplicado a
Marina por la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 1.294/66.
De estas nuevas cuantías deberán deducirse las
cantidades que, por el mismo concepto, haya perci
bido desde la expresada fecha.





Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 3.391/67 (D), de 17 de julio actual, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 167, página 2.313, se publi
ca a continuación debidamente rectificada :
"Orden Ministerial núm. 3.391/671 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Lorenzo Santibáñez Her
nández,_se promueve a su inmediato empleo con an
tigüedad de 17 de junio de 1967 y efectos adminis
trativos de primero de julio siguiente, al Alférez de
Navío de dicha Reserva D. Antonio Bonilla de la
Corte, quedando escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Esta vacante corresponde a la segunda del turno
de amortización.
Madrid, 17 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ..."
Madrid, 24 de julio de 1967.----El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
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